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El presente estudio de investigación estuvo orientado a determinar la relación de la gestión 
financiera institucional y el logro del aprendizaje en las estudiantes del nivel de educación 
secundaria de la Institucion Educativa “Maynas” Iquitos – 2015. 
La investigación estuvo dirigido a los docentes de educación secundaria de la Institucion 
Educativa “Maynas” Iquitos – 2015, cuya población fue de 98 docentes la misma que constituyó la 
muestra, esto significa que el estudio fue censal es decir cada uno de los sujetos de la población; 
con los que se llevó a cabo el estudio. El instrumento aplicado fue diseñado,  elaborado con 3 
dimensiones y un total de 15 ítems para la variable gestión financiera institucional y 4 
dimensiones con 12 ítems para la variable logro de aprendizaje, previa aplicación se validó por 
medio de juicios de expertos. La confiabilidad a través de la prueba piloto, con el 10% de la 
población con similares características según el coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor de 0,70 
(0,963 ó 96,3%) y (0,967 ó 96,7%) respectivamente que es considerado válido para su aplicación 
en la presente investigación. 
 
La gestión financiera institucional y el logro de aprendizaje según el cuestionario aplicado 
a los 98 docentes de la Institucion Educativa “Maynas” Iquitos – 2015, indican que, 58 (59,2%) 
docentes percibieron a la gestión financiera institucional ineficiente, 51 (52% docentes) calificaron 
logro de aprendizaje de las estudiantes en proceso . De los 51 (52%) docentes que aprecian el 
logro de aprendizaje en proceso, 37,7% (37 docentes) evaluaron a la gestión financiera 
institucional como ineficiente. Se observa que existe relación estadísticamente significativa entre 
la gestión financiera institucional y el logro de aprendizaje; el mismo que quedó demostrado con 
la prueba de hipótesis de relación, cuyos resultados fueron: X2= 7,864a, p= 0,005 (p < 0,05)  
 




This research study was aimed to determine the relationship of institutional financial 
management and the achievement of learning in students of secondary level education for 
primary and secondary school "Maynas" -Iquitos- 2015.  
 
The research was aimed at secondary school teachers from the school maynas - Iquitos - 2015, 
whose population was 98 teachers the same as was the sample, this means that the study was 
census ie each of the subjects of the population; with those who carried out the study. The 
instrument applied was designed, made with 3 dimensions and a total of 15 items for the variable 
institutional financial management and 4 dimensions with 12 items for the variable learning 
achievement after application was validated by expert judgment. Reliability through the pilot, 
with 10% of the population with similar characteristics as the Alpha Cronbach coefficient was 
above 0.70 (0,963 or 96.3%) and (0.967 or 96.7%) respectively that is considered valid for use in 
the present investigation.  
 
Institutional financial management and achievement of learning according to the questionnaire 
applied to teachers from 98 primary secondary educational institution "-Maynas" -Iquitos- 2015, 
indicate that 58 (59.2%) teachers perceived to inefficient institutional financial management , 51 
(52% teachers) rated achievement of students in learning process. Of the 51 (52%) teachers who 
appreciate the achievement of learning process, 37.7% (37 teachers) assessed the institutional 
financial management as inefficient. It is observed that there is statistically significant relationship 
between financial management and institutional learning achievement; the same as was 
demonstrated by the hypothesis ratio test, the results were: X2 = 7,864a, p = 0.005 (p <0.05)  
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